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時計遺伝子 CLOCK/BMAL1ヘテロダイマーは、同じく時計遺伝子である Per, Cryの
各遺伝子の転写活性調節領域における特定の塩基配列(E-box)に結合することで、その
























 4週齢 ICR雄性マウス (Charles River Japan, Kanagawa, Japan)を用いた。自由摂食・
摂水、明暗周期 (明期: 7:00-19:00)、恒温 (温度: 24±1 ℃) 条件下で飼育した。Δ9-THC
は、1% Tween80および saline で懸濁調製し、3週間、毎日 9時に腹腔内に投与した。 
 
2)RNA の定量 




 自発行動は、赤外線ビーム方式運動量測定装置 ACTIMO-10 (Shinfactory, Fukuoka, 
Japan)を用いて解析した。行動量を 30分間ごとに算出し、マウスをケージに入れてか
ら 1週間の行動量の測定を行った。ケージは横; 291 mm、縦; 487 mm、高さ; 206 mm




 ドパミン受容体 D2 は、Δ9-THC による精神障害の発症に寄与していると考えられ
－9－ 
 













 今回の検討では、13 時における自発行動量および各遺伝子の発現量に、vehicle 投
与群および Δ9-THC投与群間で変化が認められなかった。しかし、線条体に発現する
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